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1 . Introduction
The  purpose  of  this  paper  is  to  present  the 
results of a study on the kinds of adverbs presented 
in Japanese language education textbooks, and to find 
more effective methods to teach adverbs in Japanese 
language classes.
Because adverbs are not concrete content words 
such as nouns or verbs, but rather they are abstract 
content words,  it  is  difficult  to  teach  them with 
picture cards. Specific content words with substantial 
concepts such as nouns and verbs can be taught with 
picture cards. For example, nouns such as desk, shoe 
and car as well as verbs such as running, eating and 
sitting are easily taught with picture cards.
Even adjectives that are abstract words such as 
large,  small,  high and  low are  taught with picture 
cards and learners can easily understand the concept 
of these words. However, since adverbs are abstract 
content words,  it  is  difficult  to  teach  them using 
picture cards.
Even  in  the case of  abstract words, grammar 
items are often explained with picture  illustrations. 
For example,  the practice  illustration cards  in  the 
Japanese textbook Minna no Nihongo, make it easier 
for  the  learner  to understand. Grammar  items with 
higher  versatility  include  illustration  cards  but 
adverbs have  low versatility,  thus making  it difficult 
to produce illustration books. Although some adverbs 
are grammatically  important,  there are unique rules 
in  individual words,  so  their versatility  is  low and 
they are difficult to pick up in grammar explanations.
Furthermore,  teaching vocabulary  is often done 
mainly  in kanji  class. However, many adverbs are 
typically not written in kanji, so  it  is difficult to give 
appropriate examples and instruction. 
It  is  difficult  for  learners  to  understand  the 
meaning  and  usage  of  adverbs  only  with  the 
translated meanings  in  textbooks. Of  course,  even 
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It is difficult for Japanese learners to understand the meaning and usage of adverbs, only through the provided 
translated meanings in textbooks. To understand the meaning of adverbs, further explanation or picture cards are 
usually needed. Furthermore, vocabulary （which includes adverbs） is mainly taught in kanji class. However, many 
adverbs are typically not written in kanji, so it is difficult to give appropriate examples and instruction. Hence, some 
advanced  level  students are not good with adverbs. This paper aims  to  find and present methods of  teaching 
adverbs. As a preliminary stage,  it  is necessary to  investigate how and which adverbs are presented  in Japanese 
textbooks. This will make it clearer what to do in the future for the development of teaching methods. Therefore, I 
gathered adverbs  from several  Japanese  textbooks and  investigated how and which adverbs are presented  in 
Japanese textbooks.
As a result of the investigation, the following was clarified, there are few explanations of meanings and usage, 
examples of adverbs in sentences, auxiliary teaching materials such as picture cards, and exercise problems. Also, it 
turned out that the adverbs do not overlap so much in each proficiency level. It is possible that research on adverbs 
to be  learned  in each  level  is not very well developed. Based on this paper’s findings,  it  is suggested that  further 
research and development of adverb teaching methods and materials is necessary.
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with other parts of speech such as verbs, adjectives 
and nouns,  the range of  translated words does not 
completely overlap. However, problems with adverbs 
are particularly noticeable. Therefore, even students 
who have passed level N1 of the Japanese Language 
Proficiency Test（hereafter  JLPT） may not know 
adverbs very well.
Currently,  I am searching  for effective teaching 
methods of adverbs. To begin with, it is necessary to 
investigate which adverbs are presented  in Japanese 
textbooks and how they are taught. This will make it 
clearer what to do in the future for the development 
of  teaching methods. Therefore,  in  this  paper,  I 
describe  the  results  of  investigating  the  actual 
situation of adverbs in textbooks for Japanese learners.
I  selected  comprehensive  textbooks  from 
beginner  to  intermediate-level,  and  textbooks  for 
JLPT preparation, mainly used by  learners  to  learn 
vocabulary. Based on  the  results  of  this  survey,  I 
would like to explore more effective teaching methods 
of adverbs.
2 . Research Methodology and Materials Used
2.1　Methodology
1.  I  first  gathered  adverbs  from  the  textbooks 
shown in section 2.2; then checked which adverbs 
are listed in the dictionaries presented in section 
2.3.  Finally,  for  each  level,  I  examined  how 
adverbs from each book series overlap.
2.  I examined how adverbs are presented  in these 
textbooks. For example, whether or not they have 
translations,  example  sentences,  explanations, 
picture cards, or exercises.
3.  When deciding whether  the word at hand was 
classified  as  an adverb or not,  the  respective 
part-of-speech classification of each textbook was 
used. 
4.  In cases of words that didn’t have a part-of-speech 
classification, I referred to the classification of the 
dictionaries shown in section 2.3.
2.2　List of Comprehensive Japanese Language 
Textbooks
2.2.1　Beginner-level Comprehensive Textbooks
•  Minna no Nihongo Shokyu I:
o Honsatsu Kanji-Kana 
o Honyaku & Bunpo Kaisetsu Eigoban 
•  Minna no Nihongo Shokyu II:
o Honsatsu Kanji-Kana 
o Honyaku & Bunpo Kaisetsu Eigoban 
•  An  Integrated Course  in Elementary  Japanese 
Genki I （hereafter Genki I）
•  An  Integrated Course  in Elementary  Japanese 
Genki II （herafter Genki II）
•  Marugoto:  Japanese  language and culture Starter 
A1 
•  Marugoto:  Japanese  language and culture Starter 
A1 Goichou （online material）
•  Marugoto :   Japanese  language  and  culture 
Elementary 1 A2 
•  Marugoto :   Japanese  language  and  culture 
Elementary 2 A2 
2.2.2　Intermediate-level Comprehensive Textbooks
• Minna no Nihongo Chukyu I ：
o Honsatsu
o Honyaku & Bunpo Kaisetsu Eigoban
• Minna no Nihongo Chukyu II ：
o Honsatsu
o Honyaku & Bunpo Kaisetsu Eigoban
• Chukyu e Iko: Nihongo no Bunkei to Hyogen 55 
•  Chukyu o Manabo: Nihongo no Bunkei to Hyogen 56 
（hereafter Chukyu o Manabo 56）
•  Chukyu o Manabo: Nihongo no Bunkei to Hyogen 82 
（hereafter Chukyu o Manabo 82） 
2.2.3　JLPT Preparation Textbooks
•  Shin Kanzen Masuta Goi: Nihongo Noryoku Shiken 
N1 （hereafter N1M）
•  Shin Kanzen Masuta Goi: Nihongo Noryoku Shiken 
N2 （hereafter N2M）
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•  Shin Kanzen Masuta Tango: Nihongo Noryoku 
Shiken N3 Juyo 1800 Go （hereafter N3M） 
•  Nihongo So-matome N1 Vocabulary （hereafter N1S）
•  Nihongo So-matome N2 Vocabulary （hereafter N2S）
•  Nihongo So-matome N3 Vocabulary （hereafter N3S）
2.2.4　Adverb Textbooks
•  Academic Japanese: Japanese Expressions Handbook 
Series 8 Hyo-gen yutakani suru  fukushi （hereafter 
Expressions Handbook Fukushi）
•  Pract ica l   Japanese  Workbooks  3  Adverbs : 
Elementary/Intermediate
•  Practical Japanese Workbooks 3 Adverbs: Advanced
2.3　List of Reference Dictionaries
•  For  Students  of  the  Japanese  Language:  A 
Dictionary of Adverbials
•  Shinmeikai Kokugo Jiten. Seventh Edition. 
•  Iwanami Kokugo Jiten. Seventh Edition. 
•  Gendai Kokugo Reikai Jiten. Fifth Edition.
3 . Results
As a  result  of  the  study,  the  following points 
were found:
1.  There  are  limited  explanations  of meanings, 
usage,  examples  sentences,  exercise problems, 
and  picture  cards  for  adverbs  in  Japanese 
language textbooks included in section 2.2.
2.   In comprehensive textbooks  for beginners, only 
35 adverbs overlapped  in  three beginner-level 
textbooks  series  and  there were 125 distinct 
adverbs in total （refer to Table 1）.
3.   For  the  two JLPT preparation  textbook series 
Shin Kanzen and So-matome, there were 22, 99, 
and 81 overlapping adverbs  for N3, N2, and N1 
JLPT levels respectively （Table 2）.
4.   The total amount of distinct adverbs found in all 
the textbooks in section 2.2 were 570 adverbs.
As shown in table 1;  the number of overlapping 
adverbs that the three books shared were 35 in total. 
The intersection of each book’s respective adverb set 
produced 125 distinct adverbs. The overlap ratio  is 
the ratio of  the overlapping adverbs  to  the distinct 
adverbs. 
4 . Discussion
4.1　Breakdown of Adverbs in the Textbooks
There  are  few explanations  of meanings  and 
usage,  examples  sentences,  exercise problems and 
picture cards in comprehensive textbooks in both the 
beginner and intermediate levels.
For  onomatopoeia  adverbs,  there  are  books 
supplemented with picture cards and visual education 
materials  available online. For adverbs other  than 
onomatopoeia,  there are hardly any picture cards or 
visual teaching materials.
Additionally,  there  are  only  few exercises  to 
practice adverb  learning skills, and while grammar 
items have many exercises, there are few vocabulary 
memorization exercises. However,  it  is problematic 
that  there are  few established exercises  in which 
Table 1. Beginner-level Comprehensive Textbooks
Textbooks No. of Adverbs
Minna no Nihongo Shokyu I and II 95
Genki I and II 87
Marugoto: Starter A1 and A2 53
Overlapping adverbs 35
Distinct adverbs 125
Overlap ratio 28%
Table 2. JLPT Preparation Textbooks
Textbooks No. of 
Adverbs
Overlapping 
adverbs
Distinct 
adverbs
Overlap 
ratio
N3M 71
22 117 19%
N3S 68
N2M 198
99 272 36%
N2S 173
N1M 256
81 341 24%
N1S 166
Table 2 shows a similar comparison as seen  in Table 1, but 
for JLPT textbooks.
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adverbs are practiced together with elements of the 
grammatical function.
4.1.1　Beginner-level Comprehensive Textbooks
There  are  56  adverbs  in Minna no Nihongo 
Shokyu I, and 39 adverbs in Shokyu II books; totaling 
95.  Minna no Nihongo Shokyu I  and  II    has  a 
translation of new words and grammar explanations. 
Minna no Nihongo Shokyu I    has  12  language 
translations,  and  Shokyu II   has  11  language 
translations.  In  addition  to  the  above,  the  new 
vocabulary  in Shokyu I has a  translation  for seven 
languages, and Shokyu II has a  translation  for  five 
languages. 
A total of 87 adverbs appear in Genki I, 45 in the 
conversation  version  of  Genki I ,  5  in  reading 
comprehension, and 19 in the conversation version of 
Genki II,  18  in  reading  comprehension.  In  this 
textbook,  all  new words  are  translated  only  into 
English. There  are  68  adverbs  in which  example 
sentences are  featured. Of those example sentences, 
there  are  41 English  translations. There  are  12 
adverbs with grammar explanations. 
The beginner  textbook series Marugoto has 20 
adverbs in Starter A1, 22 in Elementary 1 A2, and 11 
in Elementary 2 A2 totaling 53 adverbs. A vocabulary 
list has been uploaded to the official website, but there 
are  no  translations  for  other  languages  provided 
there.  In  the Marugoto series,  there are 28 adverbs 
which have example sentences provided. There are 
no translations for other languages in the textbook. In 
the grammar notes uploaded to the website, example 
sentences and English translations are  listed. There 
are no commercially available picture cards  in  this 
textbook. Even  though  there  are  pictures  in  the 
Marugoto Starter I Goichou wordbook which  are 
available online on Marugoto’s official website, pictures 
are available  for other parts-of-speech, however they 
are not available for adverbs.
4.1.2　Intermediate-level Comprehensive Textbooks
In  the  intermediate  textbook  series Minna no 
Nihongo Chukyu, there are 62 and 82 adverbs  listed 
in Chukyu I and  II respectively. “New words” and 
“grammatical explanation” are multilingual, there are 
translations  in  8  languages  for Chukyu I  and  7 
languages for Chukyu II. 
The textbooks, Chukyo e Ikou, Chukyo o Manabo 
56,  and 82,  are a  series  of  textbooks by  the  same 
author. They have 24, 48, and 87 adverbs respectively. 
New  words  and  grammar  explanations  include 
English, Chinese and Korean translations, Vietnamese 
versions are also uploaded to the website. 
4.1.3　JLPT Preparation Textbooks
At the time of the survey, the N3 version of the 
Shin Kanzen Masuta Goi series was not yet published, 
so the N3 version of the Shin Kanzen Masuta Tango 
series was used instead.
There  are  256,  198,  and  71  adverbs  in  the 
textbooks N1M, N2M, and N3M respectively. Among 
the  three  books,  only  N3M  has  English  and 
Vietnamese  translations  for words  and  examples, 
while the other two are all in Japanese. Depending on 
the word, a short grammar explanation is included. 
Nihongo So-matome Vocabulary N1, N2, and N3 
textbooks  are  for  the  preparation  of  the  JLPT 
examination. There are 166 adverbs  in N1S, 173  in 
N2S, and 68 adverbs in N3S. The N1S to N3S words 
and example  sentences have English, Chinese and 
Korean  translations but do not have any grammar 
explanations. 
4.1.4　Adverb Textbooks
The  adverb  textbook  Academic Japanese: 
Japanese Expressions Handbook Series 8: Hyo-gen o 
Yutakani suru Fukushi has adverbs  from middle  to 
upper levels. All sentences have English translations, 
and there are explanations for “meaning and usage.” 
There are practice problems for each chapter as well 
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as additional information such as formal and informal 
usages, plus notes on correct usage.
The  textbooks Practical Japanese Workbooks 3 
Adverbs: Elementary/Intermediate,  and Advanced 
have  207  and 178  adverbs  respectively. They are 
categorized according to meaning and usage. There is 
a short explanation, but there  is no translation. Also, 
there  are  many  examples  sentences,  practice 
exercises, and additional information on “synonyms.”
4.2　Insufficient amount of adverbs
The total number of distinct adverbs shown  in 
section 2.3  is approximately 2,500 adverbs. Among 
them,  the  total  number  of  adverbs  in  the  adverb 
dictionary For Students of the Japanese Language: A 
Dictionary of Adverbials, is 1248 words, even though 
the dictionary claims it has only 1120 adverbs. There 
are 203 specific-use or advanced adverbs classified as 
“literal,” “antiquity,” “dialect,” “spoken word,” “slang,” 
etc. These adverbs are  for  students who want  to 
learn more  linguistically specific adverbs, and should 
not be prioritized over the other adverbs. From the 
1248 words, excluding the 203 advanced adverbs from 
the  categories,  the  total  number  becomes  1035 
adverbs. 
Nonetheless,  there were only 570 adverbs  in all 
textbooks in section 2.2. In other words, studying with 
textbooks and adverb dedicated  textbooks  that are 
currently  in common use, approximately half of  the 
adverbs recommended  for  learning can be studied. 
For adverbs that students do not learn, they have to 
study and learn from the dictionary.
However,  the  semantic description  listed  in  a 
dictionary  is  often  insufficient.  So, more  adverbs 
should be taken up in textbooks.
There  is an awareness  that adverb  learning  is 
insufficient  for  learners. When  I  taught adverbs  in 
kanji and vocabulary classes, I observed that although 
kanji can be  learned through memorization, adverbs 
cannot be understood unless they are explained. 
4.3　Overlapping issues
From the results, it seems that the overlap ratios 
of  adverbs  in  each  Japanese  level （beginner-level 
comprehensive  textbooks;  and N3, N2,  and N1  for 
JLPT preparation textbooks） are considerably low. In 
other words,  it  does  not  seem  that  there  is  an 
agreement among different authors,  for  instance on 
beginner-level adverbs, as  they  include considerably 
different  sets  of  adverbs. This means  that  if  two 
beginner students were to study  from two different 
beginner  textbooks  respectively,  they will  end up 
learning different adverbs, as the overlapping adverbs 
per each level are few.
Furthermore,  the  Japan  Foundation,  which 
prepares the JLPT exam questions  is not currently 
publishing  level-specific vocabulary criteria.  In other 
words,  JLPT preparation  textbooks （which are not 
officially  released  by  the  Japan Foundation） are 
providing  test  preparation  strategies based on an 
arbitrary vocabulary list which each author decides.
This  discussion  is  concerned  mainly  with  the 
following two questions:
1.  What  is  the  reason  for  the  low number  of 
overlapping words? 
2. Where are words that do not overlap located?
As a result of examining these two questions,  I 
found  that  adverbs  published  in  N3M  and  not 
published in N3S are included in N2S. That is, a word 
spans two levels. Moreover, there are 109 words that 
were included in N1M, but there are words that are 
not published at all in N1S and N2S. In other words, I 
also  found that some words  in one textbook are not 
listed  in other  textbooks. Adverbs  to be  taught by 
level are not determined. This means that the degree 
of difficulty of adverbs for  learners  is not sufficiently 
investigated.
There  is a high need among learners to acquire 
adverbs, passing the JLPT examination has become 
one  of  the  goals  of  improving  the motivation  of 
Japanese  learners. Therefore,  the  results  of  this 
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survey suggest  that an  investigation  is  required  to 
make  the  adverb's  difficulty  level  clearer.  For 
example,  the Japanese  language education reference 
book for Japanese instructors, Jissen Nihongo Kyoiku 
Sutandado （Yamauchi H., 2013）  lists all words  that 
can be separated  linguistically by topic （e.g. politics, 
law,  etc.）,  and  classifies  them  into  three  levels  of 
difficulty: A, B, and C, with C as  the highest  level. 
However, words  that cannot be separated by  topic 
（e.g. higashi which means “east”）, do not have  level 
classifications.  In general, almost all adverbs cannot 
be separated by topic and hence almost all adverbs 
are included under this classification. In other words, 
adverbs  in general are not classified by difficulty  in 
this book.
　　
I have translated the following quote of Yamauchi, H. 
（2013, p. 528） from Japanese:
　
It  seems  that  the  level  classification of “the 
concrete words which  are  not  related  to  the 
topic” listed in this chapter is largely possible by 
examining the simple frequency of occurrence in 
corpora and the like.
If  you make  use  of  it  for  the  education  of 
spoken  language,  it would be better to examine 
frequency  of  occurrence  by  using  a  spoken 
language  corpus,  and  if  you  use  it  for  the 
education of written  language,  it  seems  that  it 
may  be  better  to  examine  frequency  of 
occurrence by using a written language corpus.
If you  feel  that  the  level classification of  the 
words  in  this chapter  is necessary, you should 
try it.
　
Therefore,  in  the  future,  I will  investigate  the 
occurrence  frequency  in corpora and try to classify 
the level of adverbs.
5 . Conclusion and future studies
5.1　Conclusion
1.   There were  few explanations of meanings and 
usage,  examples  sentences,  exercise problems 
and picture cards in the comprehensive textbooks 
series.
2.   In comprehensive textbooks  for beginners, only 
35 adverbs overlapped  in  the  three  textbooks 
series and there are 125 distinct adverbs in total 
（Table 1）.
3.  Regarding JLPT preparation textbooks,  in JLPT 
N3  level ,   there  were  22  adverbs  which 
overlapped in both series, in JLPT N2 level, there 
were 99 overlapping adverbs,  in JLPT N1  level, 
there were 81 overlapping adverbs （Table 2）.
4.   The total amount of adverbs in all the textbooks 
used in this study was 570 distinct words.
5.2　Future Studies
Based on the findings in this paper, I would like 
to develop effective adverb teaching methods  in the 
future. First,  I will  investigate multiple dictionaries, 
collect  and  add  adverbs  that  are  missing,  and 
investigate  adverbs  that  should  be  learned with 
respect to each proficiency  level. To compensate  for 
the  absence  of  picture  cards，I  aim  to  develop 
effective adverb teaching materials. 
　　
Japanese language textbook authors face a lot of 
limitations  when  it  comes  to  publishing  their 
textbooks. For  example,  the number  of  classes  it 
takes to cover the textbook, the number of pages, the 
book’s weight, etc. Furthermore, they are also limited 
by how much  information or  important points  they 
should  include  in  the  textbook.  It  is  common  for 
authors  to  struggle with  these  limitations because 
there  is a  limit  to what non-digital  study materials 
can provide.
　　
The best way  to  improve  the  lack of adverbs 
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presented  in textbooks  is  the development of online 
digital  teaching materials. With  digital  teaching 
materials,  it  is possible  to  include all  the necessary 
contents without worrying about quantity restriction. 
Digital  teaching materials can also  improve the  lack 
of grammar explanation listed first in the conclusion, 
as there can be space to add grammar explanations. 
Additionally, it is possible to attach visual educational 
materials, thus solving the problem regarding the lack 
of picture cards.
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